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El género Colon Herbst, 1797, en la Península Ibérica 
(Coleoptera: Leiodidae: Coloninae)









their internal structures are attached. Colon (Myloechus) perrini Reitter, 1885 is a good species well differentiated from Colon (Myloe­
chus) pubescens Lucas, 1949, by the shape of metafemora and especially by the aedeagus. The presence in the peninsular area of Colon 
(Myloechus) griseum Czwalina, 1881 is confirmed, and the dubious validity of Colon (Myloechus) troglocerum Reitter, 1885, species 
described with a single female specimen of Andalusia, is discussed. The dubious presence in the peninsular area of Colon (Myloechus) 
puncticeps Czwalina, 1884 is also discussed so this species described from Italy and also present in Sicily, is only recorded from «Spain» 
with no more data.
Key word: Coleoptera, Leiodidae, Coloninae, Colon, review, Iberian Peninsula.
Resum




externs dels mascles, edeagus i sacs interns dels mateixos. Colon (Myloechus) perrini Reitter, 1885 és una bona espècie ben diferenciada 
de Colon (Myloechus) pubescens Lucas, 1949, per la conformació dels metafèmurs i sobretot per la de l’edeagus. Es confirma la presència 
en l’àrea peninsular de Colon (Myloechus) griseum Czwalina, 1881, i es discuteix la dubtosa validesa de Colon (Myloechus) troglocerum 
Reitter, 1885, espècie descrita amb un sol exemplar femella d’Andalusia. També es comenta la dubtosa presència en l’àrea peninsular de 
Colon (Myloechus) puncticeps Czwalina, 1884, ja que d’aquesta espècie, descrita d’Itàlia i també present a Sicília, només hi ha una cita 
amb l’indicació «Espanya».





caracteres sexuales externos de los machos, edeagos y sacos internos de los mismos. Colon (Myloechus) perrini Reitter, 1885 es una buena 
especie bien diferenciada de Colon (Myloechus) pubescens Lucas, 1949, por la conformación de los metafémures y sobre todo por la del 
edeago. Se confirma la presencia en al área peninsular de Colon (Myloechus) griseum Czwalina, 1881, y se discute la dudosa validez de 
Colon (Myloechus) troglocerum Reitter, 1885, especie descrita con un sólo ejemplar hembra de Andalucía. También se comenta la dudosa 
presencia en el área peninsular de Colon (Myloechus) puncticeps Czwalina, 1884, ya que de dicha especie descrita de Italia, y también 
presente en Sicilia, sólo existe una cita con la indicación «España».
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Introducción
La  subfamilia  Coloninae  Horn,  1880  era monogenérica 
hasta que Szymczakowski (1964) describió el género Colo­
nellus con tres especies de Ceilán y Sumatra (C. fleischeri, C. 
sparsipunctatus, C. oculatus). De este género Peck describió 
en 1998 el subgénero Pentacolonellus con una nueva especie 












cies citadas anteriormente de España por diferentes autores. 
El problema sobre las especies ibéricas es que la mayoría de 
autores que han efectuado revisiones del género en Europa, 






ridad  total  en  la  identificación  específica.  Tournier  (1863) 
efectuó la traducción al francés del trabajo de Kraatz (1850) 
sobre los Colon europeos,  complementándolo  con  nuevas 
aportaciones sobre las especies tratadas, correcciones, distri-
buciones, etc. y los dibujos de sus antenas, protórax y patas.
Bonadona (1980), en la revisión de los Colon franceses, es 
el primer autor europeo en utilizar el edeago para el estudio 
y separación de  las diferentes especies  tratadas, además de 
la forma de las patas posteriores de los machos, dando da-
tos descriptivos de la mayoría de las especies localizadas en 
la Península, excepto de una norteafricana que no alcanza el 
territorio  francés y de otra  sólo  conocida, de momento, de 










(Dieck  leg.)  y  de  Fuente  (1924)  de C. (M.) affine  Sturm, 
1839, de Barcelona (Codina), de C. (M.) brunneum (Latrei-
lle, 1807), de León (Gestschmann), de C. (M.) murinum de 
Algeciras (Dieck) (ya referenciada por Heyden) y de C. (M.) 
denticulatum Kraatz, 1850, de Ciudad Real  (Reitter det.) y 




de las especies con los machos provistos de un diente en los 
metafémures no contemplaban las especies C. (M.) barcelo­
nicum Pic, 1908 y C. (M.) cloueti Guillebeau, 1896, y en el 
caso de los machos sin diente C. (M.) pubescens Lucas, 1849, 




especies  con estos muy acusados,  hay  ejemplares que pre-
sentan  una  reducción  o  casi  desaparición  de  los  caracteres 









Se  acompañan  claves  de  los  subgéneros  con  presencia 
en el área europea y específica de los machos presentes en 
la Península  Ibérica, una  redescripción del género y de  las 















cies Naturals de Barcelona.
Género Colon Herbst, 1797
Kolon Herbst, 1797: 224 
Colon Herbst, 1797: ICzN, 1995
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bitos  alimentarios  también  son  poco  conocidos,  parece  ser 
que son elementos micetófagos que se alimentan de hongos 
subterráneos  (Peck &  Stephan,  1996;  Sabella &  Sparacio, 
2004; Majka & Langor, 2008; Perreau, 2014).









El  género  Colon  está  dividido  actualmente  en  nueve 
subgéneros: Chelicolon  Szymczakowski  1964, Colon Her-
bst, 1797, Desmidocolon Szymczakowski, 1964, Eurycolon 
Ganglbauer, 1899, Mesagytes Brown, 1895, Myloechus La-




sólo  por  tres  subgéneros:  Colon, Eurycolon  y  Myloechus 
(Růžička,  2004).  Hasta  el  presente,  todas  las  especies  lo-
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calizadas  en  la  Península  Ibérica  pertenecen  al  subgénero 
Myloechus.
Růžička  (2004)  en  el Catálogo Paleártico  sitúa  a Colon 




ternos  y  el  edeago  de  los  ejemplares  estudiados  debemos 
mantener la especie en el subgénero Myloechus siguiendo el 
criterio de Bonadona (1980).
Clave de los subgéneros europeos












Subgénero Myloechus Latreille, 1807
Myloechus Latreille, 1807: 30
Especie tipo: Myloechus brunneus Latreille, 1807
Clave de las especies del subgénero Myloechus en la Penínsu-







2  Metafémures con el diente de  la parte  inferior muy de-









diente en el borde interno de la base .................................  
 ..................................................dentipes (C. R. Sahlberg)





3  Metatibias  de  contorno  curvado  y  bruscamente  ensan-




to  artejos  cortos pero más  largos que  anchos,  el  quinto 
ligeramente  transverso  (Fig.  8b);  parámeros del  edeago 
con un  largo pincel de pubescencia que desde  el  borde 
 externo de la base sobrepasa el ápice, con una numero-
sa serie de setas situadas a  lo  largo del borde  interno y 
con una larga seta que desde el tercio basal sobrepasa lar-
gamente el ápice de los parámeros, lacinias con el borde 















seta que desde la base alcanza el tercio apical, lacinias 
con el borde interno de la base inerme (Fig. 4e) ............  
 ......................................................... cloueti Guillebeau
– Metatibias ensanchadas en línea recta de la base hasta la 








pasa  ligeramente el ápice, borde  interno con  tres cortas 
setas situadas en el tercio apical y otra más larga situada 











y muy desarrollado,  lóbulo medio  con  cuatro pequeñas 
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más  largos que anchos, segundo y  tercero de  igual  lon-
gitud y el  cuarto  la mitad de  los precedentes  (Fig. 7b); 
parámeros del edeago con larga pubescencia en el borde 
externo y corta en el tercio apical del borde interno, laci-
nias con pubescencia en el tercio apical del borde interno 
y con un pequeño y agudo diente en la base (Fig. 7e) .......  
 ..............................................................fuscicorne Kraatz










con  larga  pubescencia  desde  el  borde  externo  desde  la 
base, donde es muy densa, hasta cerca del tercio apical, 












agudo en el borde interno de la base (Fig. 10e) ................  
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Fig. 3. Colon (Myloechus) barcelonicum Pic, 1908, ♂: a) habitus; b) antena; c) protibia y protarso, visión superior ; d) metafémur, metatibia 
y metatarso, visión inferior; e) edeago, visión ventral; f) detalle parte basal del edeago y del saco interno.
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Riells i Viabrea, Girona, 31TDG5625, 912 m, J. Muñoz, J. 
Soler & A. Viñolas leg.» (Berlese in situ) (AV).




















de  contorno  oblongo,  atenuado  en  curva  en  el  ápice,  1,56 
veces más  largos  que  anchos  tomados  conjuntamente,  con 
máxima anchura cerca del medio; epipleuras con su máxima 





Protibias  progresivamente  ensanchadas  hacia  el  ápice  y 
con los bordes curvados (Fig. 4c); metafémures gráciles, con 











Hembra  con  el  cuerpo más  convexo,  las  antenas menos 
gráciles y las patas posteriores sin caracteres sexuales.
Los machos de la especie, como sucede en otras del gé-
nero,  presentan  cierta  variabilidad  en  la  conformación  del 
diente inferior del fémur y en la curvatura de la metatibia. No 


















dica la presencia en este pais de C. dentipes y C. longitarse 
Reitter, 1885, descrito de Casablanca.
No hemos podido localizar citas concretas de la especie en 
el área peninsular, sólo conocemos los ejemplares estudiados 

















obscurecida,  superficie  con  la  pubescencia  aplicada,  fina  y 
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Fig. 4. Colon (Myloechus) cloueti Guillebeau, 1896, ♂: a) habitus; b) antena; c) protibia y protarso, visión superior; d) metafémur, metatibia y 
metatarso, visión superior; e) edeago, visión ventral; f) detalle parte basal del edeago y del saco interno.
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Sahlberg  (1822)  describe  la  especie  con  ejemplares  de 
Finlandia. Czwalina (1881) describe Colon rufipes de Espa-
ña, con 2 ♂ y 10 ♀♀ de la sierra de Córdoba (Ehlers leg.) y 
una ♀ de Asturias  (Getschamann  leg.). Fuente  (1924)  sólo 
refleja la cita de Córdoba de Czwalina. Bonadona (1980) da 
la siguiente distribución: Europa media y septentrional, co-
mentando  que  no  se  localiza  en  la  región mediterránea  de 
Francia. Růžička (2004) da una amplia distribución europea: 
Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlan-
dia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, 
Liechtenstein,  Noruega,  Polonia,  República  Checa,  Ruma-
nia, Suecia, Suiza y ucrania. Incomprensiblemente Perreau 
(2014) no contempla la especie en España, estando sobrada-
mente comprobada la presencia de C. dentipes en el área pe-
ninsular con la descripción C. rufipes de Czwalina.
A las citas ibéricas de Córdoba y Asturias, podemos añadir 
la del ♂ de Barcelona (Fogars de Montclús).
Colon (Myloechus) emarginatum Rosenhauer, 1856
Colon emarginatus Roshenhauer, 1856: 59



















de la Riba, Viladrau, Girona, 31TDG4733, 793 m, J. Mu-
ñoz, J. Soler & A. Viñolas leg.» (trampa de interceptación de 















largos  que  anchos,  del  cuarto  al  séptimo  progresivamente 




borrado  en  la  parte media  apical;  ángulos  anteriores  obtu-
sos cortamente redondeados, los posteriores obtusos y lige-
ramente  redondeados;  superficie  con  punteado  fuerte  más 
o menos  extendido  por  la  zona  discal  y  el  resto  punteado 








Protibias  progresivamente  ensanchadas  hacia  el  ápice  y 
de bordes subrectos (Fig. 6c); metafémures anchos y con el 
borde  inferior  angulosamente  saliente  (Fig.  6d); metatibias 













Con referencia a C. perrini v. avenionense A. Fleischer, 
1907,  situado  por  Růžička  (2004)  como  sinónimo  de  pu­
bescens, seguimos el criterio, que creemos más acertado, de 
Bonadona  (1980) y  lo dejamos como sinónimo de emargi­
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Fig. 7. Colon (Myloechus) fuscicorne Kraatz, 1852, ♂: a) habitus; b) antena; c) protibia y protarso, visión superior; d) metafémur, metatibia y 
metatarso, visión inferior; e) edeago, visión ventral; f) detalle parte basal del edeago y del saco interno.
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Distribución








Francia meridional, España e Italia.
A las citas peninsulares de Cádiz, Málaga y Córdoba, po-
demos  añadir  las  de  Barcelona  (Fogars  de Montclús  (Can 
Lleonart, Fontmartina y pantano de Santa Fe)) y Girona (La 
Jonquera  (Requesens),  Riells  i  Viabrea  y Viladrau)  de  los 
ejemplares estudiados.






















Fogars  de  Montclús,  Barcelona,  31TDG5524,  1085  m,  J. 



















cuatro artejos, más o menos ennegrecida,  superficie  con  la 

































antenas  más  cortos,  el  borde  inferior  de  los  metafémures 
 inerme y  las metatibias,  aun que muy anchas, de  contorno 
recto.





En las metatibias el contorno curvado puede desaparecer has-
ta ser totalmente recto. 
Distribución
Especie  descrita  por  Kraatz  (1852)  con  ejemplares  de 
Stadt Wehlen  en  la  Suiza  sajona  recolectados  por Märkel. 
Szymeczakowski (1969) especifica que son 2 ♂ de Sajonia 
designando uno como holotypus y el otro como paralecto-
typus.  La  ambigüedad  de  Szymeczakowski  al  indicar  sólo 
Sajonia en la procedencia de los ejemplares, sin indicación 
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y no Suiza tal como especifica claramente Kraatz (1852) en 
la descripción original.
Reitter  (1885a)  la  cita  de Alemania, Austria,  Francia  y 
 España,  Fuente  (1924)  de  Córdoba  (Ehlers)  y  Bonadona 
(1980) da como área de la especie Europa central. Růžička 
(2004) da la siguiente distribución paleártica de la especie: 
Alemania,  Austria,  Eslovaquia,  España,  Francia,  Hungría, 
Italia, Polonia, República Checa, Rumania y Suiza.
De la Península Ibérica sólo tenemos la cita de Córdoba 




Colon (Myloechus) griseum Czwalina, 1881
Colon griseus Czwalina, 1881: 310






Can Balasc, Vallvidrera, Collserola, Barcelona, 31TDF2305, 





rojizo  negruzco más  o menos  obscurecido,  piezas  bucales, 




Cabeza finamente punteada;  antenas  con  la maza  termi-
nal  bien  desarrollada  y  con  el  segundo  artejo  grueso  y  un 
poco más  largo que  el  tercero,  éste  y  el  cuarto más  largos 
que   anchos,  el  quinto  ligeramente  transverso,  y  el  sexto  y 
séptimo transversos (Fig. 8b). Protórax transverso, 1,36 ve-




gulos  anteriores  obtusamente  redondeados,  los  posteriores 
ligeramente obtusos, muy marcados y salientes hacia atrás; 
superficie  granulosa  punteada,  en  algunos  ejemplares  (var. 





























Especie  descrita  por Czwalina  (1881)  con un macho de 




macia, Francia e Italia. Fuente (1924) cita la especie de Ciu-
dad Real y Córdoba (Ehlers), citas, como ya se ha indicado, 
muy dudosas y que seguramente podrían pertenecer a C. clo­
ueti, especie no contemplada por el autor al estar descrita de 
Argelia,  también  la cita de Barcelona  (Codina)  siendo esta 






















ennegrecida,  superficie  con  la pubescencia  aplicada, fina y 
bastante densa de color dorado.
Cabeza fina y densamente punteada; antenas con la maza 
grácil y con el segundo artejo más ancho pero tan largo como 
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Fig. 9. Colon (Myloechus) perrini Reitter, 1885, ♂: a) habitus; b) antena; c) protibia y protarso, visión superior; d) metafémur, metatibia y 
metatarso, visión superior; e) edeago, visión ventral; f) detalle parte basal del edeago y del saco interno.
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Bonadona  (1980)  en  su  revisión  de  los  Colon france-





perrini v. avenionense como sinónimo de marginatum y no 
relacionando a ambos con pubescens. C. perrini es una espe-
















sólo  conocemos,  con  seguridad,  la  cita  de Girona  (Riells), 




Colon (Myloechus) pubescens Lucas, 1849
Colon pubescens Lucas, 1849: 226






























rojizos,  la maza  terminal,  de  cuatro  artejos,  poco  ennegre-
cida, superficie con la pubescencia aplicada, fina y bastante 
densa de color amarillento.
Cabeza fina y densamente punteada; antenas con la maza 
terminal  grácil  y  con  el  segundo  artejo más  grueso  que  el 
tercero, hasta el cuarto más largos que anchos, del quinto al 
séptimo  progresivamente  transversos  (Fig.  10b).  Protórax 
transverso y muy convexo, 1,35 veces más ancho que largo, 
de contorno en curva cerrada hacia el ápice y con la máxi-
ma anchura en la mitad basal cerca del medio, la base no o 
muy ligeramente sinuada; base, márgenes  laterales y ángu-
los anteriores finamente bordeados; ángulos anteriores obtu-
sos ampliamente redondeados, los posteriores obtusos pero 
bien  marcados;  superficie  con  denso  punteado  granuloso. 
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Fig. 10. Colon (Myloechus) pubescens Lucas, 1849, ♂: a) habitus; b) antena; c) protibia y protarso, visión superior; d) metafémur, metatibia y 
metatarso, visión inferior; e) edeago, visión ventral; f) detalle parte basal del edeago y del saco interno.
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parte media; epipleuras con su máxima anchura en la base y 

















metatibias anchas pero de contorno recto.
Algunos ejemplares machos presentan las metatibias con 
el contorno casi recto.
Distribución
Especie  descrita  por  Lucas  (1949)  con  ejemplares  pro-








pertenecen en realidad a C. perrini (Bonadona, 1980).
No  hemos  podido  localizar  citas  ibéricas  precisas,  pero 
hemos podido estudiar ejemplares de Almería (Turre), Bar-




































fein  gelblich  behaart,  gleichmässig  fein  chagrinartig 
















largamente oval,  pubescencia fina y  amarillenta,  y  superfi-
cie con fino y granuloso punteado, son comunes a cualquier 
espe cie ibérica del género. Podría ser una ♀ aberrante o no de 








mológicas,  así  como  su  ayuda  en  las  labores de  campo en 
los estudios realizados en diferentes áreas protegidas de Ca-
taluña. A Berta Caballero y Glòria Masó del Museu de Cièn-
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